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積分t= Pl rv P4， Clrv C3で結ばれ(fig.1)，複雑なエネルギー分散を
示す.α-ET213，α-ET2MHg(SCN)4(M=K，NH4)などの物質に見




















有効的に bipar七i句構造を持っている場合， band overlapが禁じられ，結果的にAとA'を中心とする反結合・結合的







均化(nB手nc)が存在する場合も AとA'の等価性は崩れない.次に，電荷量がnB<<nc rv 2の極限を考える.
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